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Cilj je rada bio ispitati izravan i neizravanučinak ekonomske prilagodbe na emocionalnu i ponašajnu 
školsku uključenost djece. Pri tome su izravni i neizravni učinci, koji su rezultat roditeljskog 
kažnjavanja, provjeravani ovisno o spolu djeteta i roditelja te izvoru procjene istraživanih 
konstrukata. Na temelju teorijskih modela, odnosno modela odnosa obitelj – škola Adamsa i Ryana 
(2005), modela obiteljskog stresa Congera i suradnika (2010) te modela Yoshikawa i suradnika 
(2012), postavljena je hipoteza o postojanju značajnoga neizravnog, ali ne i izravnog učinka 
ekonomske prilagodbe na školsku uključenost dječaka i djevojčica. U radu su analizirani podatci 
prikupljeni od 285 djeteta školske dobi i njihova oba roditelja. Djeca su procjenjivala kažnjavanje 
posebno za oca i posebno za majku te svoju školsku uključenost, a roditelji su dali podatke o 
ekonomskoj prilagodbi. Koristeći Hayesovu (2013) medijacijsku procesnu analizu provjereno je 
osam modela s izravnim i neizravnim učincima ekonomske prilagodbe na školsku uključenost djece. 
Rezultati su dijelom potvrdili postavljenu hipotezu o postojanju značajnih neizravnih, a neznačajnih 
izravnih učinaka ekonomske prilagodbe na školsku uključenost djece. Dobiveni rezultati upućuju 
na to da je učinak ekonomske prilagodbe na školsku uključenost kod dječaka samo neizravan kroz 
roditeljsko kažnjavanje, dok je kod djevojčica ekonomska prilagodba i izravno i neizravno povezana 
sa školskom uključenosti. Kod dječaka se neizravan učinak ekonomske prilagodbe na školsku 
uključenost ostvaruje kroz povezanosti s ponašanjem i majke i oca, dok kod djevojčica samo s 
povezanosti koju ekonomska prilagodba ima s ponašanjem majke. Rezultati rada upućuju na 
značajan negativan učinak ekonomske prilagodbe na školsku uključenost djece.  
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Istraživače na proučavanje školske uključenosti (engl. school engagement) 
prvenstveno motivira pretpostavka da se različitim intervencijama usmjerenim 
povećanju školske uključenosti može značajno pridonijeti smanjenju negativnih i 
promoviranju pozitivnih razvojnih ishoda (npr. Estell i Perdue, 2013; Fredricks, 
Blumenfeld i Paris, 2004; Jimerson, Campos i Greif, 2003; Wang, Fredricks, Ye, 
Hofkens i Linn, 2017). Naime, dosadašnja istraživanja pokazuju da je niska razina 
školske uključenosti povezana s nizom nepovoljnih ishoda razvoja, poput rizičnoga, 
agresivnog i delikventnog ponašanja (npr. Carter, McGee, Taylor i Williams, 2007; 
Fredricks i sur., 2004; Jimerson i sur., 2003; Simons-Morton, 2004; Sinclair, 
Christenson, Lehr i Reschly-Anderson, 2003) te da prethodi odustajanju od 
školovanja, odnosno ranom napuštanju školovanja (npr. Archambault, Janosz, Fallu 
i Pagani, 2009; Fall i Roberts, 2012; Fredricks i sur., 2004; Wang i Fredricks, 2014). 
Uz to, pretpostavlja se da je školsku uključenost moguće mijenjati jer nastaje kao 
rezultat interakcije pojedinca i konteksta te da je osjetljiva na promjene u okolini 
(Connell, 1990; Finn i Rock, 1997). No, kako bi se različitim intervencijama poticala 
školska uključenost, potrebno je prvo istražiti koji je čimbenici određuju, odnosno 
koji promjenjivi čimbenici u okolini mogu i na koji način značajno pridonijeti 
povećanju školske uključenosti kod djece. 
Istraživači su na različite načine pokušali operacionalizirati školsku uključenost 
kako bi procijenili u kojoj su mjeri djeca školske dobi uključena u svoje školovanje, 
povezana sa školom, predana školi i školovanju te motivirana za učenjem i 
postignućem (Simons-Morton i Chen, 2009). Iako istraživanja školske uključenosti 
traju već više od dva desetljeća, neslaganje oko definiranja konstrukta među 
istraživačima i dalje je prisutno (Appleton, Christenson i Furlong, 2008; Christenson, 
Reschly i Wylie, 2012; Estell i Perdue, 2013; Finn i Voelkl, 1993; Fredricks i sur., 
2004; Jimerson i sur., 2003). Uz to, pregled literature upućuje i na to da autori često 
i ne definiraju školsku uključenost (npr. Jimerson i sur., 2003) te da se školska 
uključenost upotrebljava kao sinonim za učeničku uključenost (engl. student 
engagement) (Christenson i sur., 2012; Finn i Zimmer, 2012; Fredricks, Filsecker i 
Lawson, 2016). Školska se uključenost u radovima uglavnom definirala u odnosu na 
instrumente kojima je mjerena (Estell i Perdue, 2013), a od nedavno u literaturi 
postoji slaganje istraživača o višedimenzionalnosti konstrukta školske uključenosti 
(Fredricks i sur., 2016; Li i Lerner, 2013; Stefansson, Gestsdottir, Geldhof, Skulason 
i Lerner, 2016; Wang i Fredricks, 2014). Iako se istraživači ne slažu oko točnog broja 
i naziva elemenata koje konstrukt obuhvaća, trodijelna je konceptualizacija, prema 
kojoj se školska uključenost sastoji od tri dimenzije ili komponente, među najčešće 
prihvaćenim (Fredricks i sur., 2004; Jimerson i sur., 2003; Lam i sur., 2012). 
Dimenzija nazvana ponašajna uključenost (engl. behavioral engagement) odnosi se 
na aktivno sudjelovanje u akademskim i socijalnim ili izvannastavnim aktivnostima 
u školi te se smatra ključnom za postizanje pozitivnih akademskih ishoda i 
sprečavanje ranog napuštanja školovanja (Fredricks i sur., 2004). Dimenzija nazvana 
emocionalna uključenost (engl. emotional or affective engagement) obuhvaća 
pozitivne i negativne reakcije na učitelje, nastavnike, vršnjake u razredu i školu te se 
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smatra da utječe na želju za radom (Fredricks i sur., 2004). Dimenzija nazvana 
kognitivna uključenost (engl. cognitive engagement) odnosi se na ozbiljnost i želju 
za ulaganjem truda potrebnog za razumijevanje složenih ideja i ovladavanje 
složenim vještinama (Fredricks i sur., 2004). Sve su tri dimenzije međusobno visoko 
povezane te pokazuju kako se učenik ponaša, osjeća i što misli (Li i Lerner, 2013; 
Wang i Fredricks, 2014).  
S obzirom je na složenu prirodu konstrukta školske uključenosti pozornost 
istraživača bila usmjerena i na različite potencijalne odrednice školske uključenosti 
(npr., Connell, 1990; Dotterer i Lowe, 2011; Estell i Perdue, 2013; Fredricks i sur., 
2004; Hu, Ching i Chao, 2012; Jimerson i sur., 2003; Moreira, Dias, Vaz i Vaz, 2013; 
Simons-Morton i Chen, 2009; Sinclair i sur., 2003; Wang i Eccles, 2012). Sinclair i 
sur. (2003) uputili su na potrebu proučavanja triju važnih kategorija kontekstualnih 
odrednica školske uključenosti – obitelj, škola i vršnjaci – uz, naravno, značajan 
doprinos individualnih obilježja samog djeteta. Mehan i sur. (1996) upozorili su na 
doprinos obitelji, zajednice, kulture i odgojno-obrazovnog konteksta školskoj 
uključenosti. Fredricks i sur. (2004) posebno su istaknuli školu i vršnjake kao 
odrednice školske uključenosti. No, problematika definiranja i mjerenja školske 
uključenosti prelijeva se i na istraživanja odrednica školske uključenosti, što rezultira 
nedostatkom jasnih teorijskih okvira potrebnih za sustavno proučavanje i 
poslagivanje odrednica školske uključenosti u teorijski model. Jedan od sustavnijih 
modela kojim se opisuju odrednice uspjeha i ponašanju djeteta u školskom kontekstu 
jest model odnosa obitelj – škola (engl. family – school relationships model; Adams 
i Ryan, 2005). Modelom su opisane karakteristike i iskustva djeteta te čimbenici u 
okolini djeteta koji su važni za uspjeh i socijalno ponašanje ili prilagodbu djeteta u 
školi. Sukladno postavkama modela može se pretpostaviti da na školsku uključenost 
djeteta najjače i izravno djeluju individualne karakteristike djeteta, zatim 
karakteristike roditelja i obiteljskih procesa (interakcije roditelja i djeteta usmjerene 
na školu, opće interakcije roditelja i djeteta, opći obiteljski odnosi i individualne 
karakteristike roditelja) te neizravno i kontekst života obitelji (vanjske 
sociokulturalne varijable). Empirijska istraživanja o povezanosti roditeljstva i 
obiteljskih varijabli s različitim dimenzijama školske uključenosti djece pokazuju da 
su podržavajući i topli odnosi roditelja i djece povezani s većom školskom 
uključenosti (npr. Blondal i Adalbjarnardottir, 2014; Estell i Perdue, 2013; Furrer i 
Skinner, 2003; Hill i Wang, 2015; Lam i sur., 2012; Simons-Morton i Chen, 2009).  
Razmatrajući postavke modela odnosa obitelj – škola te posljedice ekonomskih 
uvjeta života na razvoj djece i roditelja u Hrvatskoj, čime su se bavili mnogi hrvatski 
autori (npr. Ajduković, 2016; Ajduković i Rajhvajn-Bulat, 2012; Miljenović, 2017; 
Šućur, 2011, 2014; Šućur, Kletečki Radović, Družić Ljubotina i Babić, 2015) 
postavlja se pitanje djeluju li i na koji način ekonomske teškoće obitelji na uspjeh i 
ponašanje djeteta u školi, odnosno dječju školsku uključenost. Dosadašnji strani i 
domaći radovi na temu odnosa između ekonomskih teškoća obitelji, siromaštva i 
razvoja djece pokazuju da je odrastanje i život u uvjetima ekonomskih teškoća 
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povezan s više problema u ponašaju i emocionalnih problema kod djece, poput 
depresije, anksioznosti, lošega školskog uspjeha, nezadovoljstva životom, sniženog 
samopoštovanja (npr. Ajduković i Rajhvajn-Bulat, 2012; Ajduković i Rajter, 2014; 
Conger i sur., 2010; Duncan i Brooks-Gunn, 2000; McLoyd, 1998; Rezo, 2016; 
Yoshikawa i sur., 2012). Jedan je od najpoznatijih modela kojim se objašnjava proces 
djelovanja ekonomskih teškoća na razvoj djece model obiteljskog stresa Congera i 
suradnika (2010), a jedan od novijih modela Yoshikawe i suradnika (2012) posebno 
je primjenjiv na proučavanje učinaka siromaštva, ali i ekonomskih teškoća koje mu 
prethode, na razvoj djece. Sukladno navedenim teorijskim modelima može se 
istaknuti da je roditeljstvo jedan od najznačajnijih posredujućih faktora kojima 
negativne posljedice života u ekonomski depriviranoj obiteljskoj okolini djeluju na 
razvoj djece, a rezultati empirijskih istraživanja to i potkrepljuju (npr. Conger i sur., 
1992; Conger, Ge, Elder, Lorenz i Simons, 1994; Mistry, Vandewater, Huston i 
McLoyd, 2002; Neppl, Senia i Brent Donnellan, 2016; Whitbeck i sur., 1997). 
Posebice se u tim istraživanjima ističe kako su roditelji pod djelovanjem ekonomskih 
teškoća i ekonomskog stresa ili pritiska skloniji koristiti kažnjavanje u discipliniranju 
djece te u interakciji s djecom iskazivati više neprijateljstva, prisile i nedosljednosti 
(npr. Ajduković i Rajter, 2014; Conger i sur., 1992, 1994; Mistry i sur., 2002; Neppl 
i sur., 2016; Whitbeck i sur., 1997). Povezujući sve navedeno, može se pretpostaviti 
kako će ekonomske teškoće obitelji, koje se odražavaju u većoj ekonomskoj 
prilagodbi koju obitelji moraju činiti i predstavljaju jedan od pokazatelja 
ekonomskog pritiska ili stresa (Conger i sur., 1992), biti povezane sa školskom 
uključenosti djece kroz povezanost s roditeljstvom. Preciznije, možemo pretpostaviti 
da će povećana ekonomska prilagodba obitelji biti povezana s izraženijom 
roditeljskom sklonosti prema korištenju kažnjavanja u ponašanju prema djeci, a što 
će onda biti povezano s manjom razinom školske uključenosti kod djece.  
Svrha je istraživanja provjeriti je li ekonomska prilagodba obitelji, koju obitelj 
čini uslijed ekonomskih teškoća, izravno i neizravno, kroz roditeljstvo, povezana sa 
školskom uključenosti djece. Preciznije, opći je cilj istraživanja empirijski ispitati 
izravan i neizravan, odnosno, roditeljskim kažnjavanjem uvjetovan, učinak 
ekonomske prilagodbe na ponašajnu i emocionalnu školsku uključenost djece, 
uzimajući u obzir spol djeteta i roditelja (Slika 1.). Istraživači smatraju da je na 
emocionalnu i ponašajnu školsku uključenost djece moguće djelovati kroz 
mijenjanje obiteljskih karakteristika, odnosno da su te dvije dimenzije povezane s 
ekonomskim teškoćama i ponašanjem roditelja (npr. Blondal i Adalbjarnardottir, 
2014; Estell i Perdue, 2013; Furrer i Skinner, 2003; Hill i Wang, 2015; Lam i sur., 
2012; Simons-Morton i Chen, 2009).  
Sukladno u uvodu navedenim teorijskim modelima koji povezuju konstrukte od 
interesa u ovom radu očekuje se značajan neizravan, ali ne i izravan učinak 
ekonomske prilagode obitelji na školsku uključenost djece, i to bez obzira na spol 
roditelja, spol djeteta i izvor procjene konstrukata u modelu. Očekuje se da što je 
veća ekonomska prilagodba obitelji, to je sklonost prema upotrebi kažnjavanja od 
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strane majke i oca veća, a što je povezano sa smanjenom školskom uključenosti i 
dječaka i djevojčica. No, očekuje se da će učinci biti izraženiji u modelima s 
majčinim procjenama ekonomske prilagodbe i dječjim procjenama majčina 
ponašanja, i to posebno u uzorku djevojčica, jer su majke više uključene u odgoj i 
brigu o djeci, osjećaju više roditeljskog stresa i njihovo ponašanje ima snažniji 
socijalizacijski učinak na djevojčice (npr. Keresteš, Brković i Kuterovac-Jagodić, 
2011; Leaper, 2002; Leutar, 2004). Naime, majke više vremena provode u interakciji 
s djecom te više vremena posvećuju brizi i odgoju djece, a time postoji i više 
mogućnosti da se negativan učinak ekonomskog pritiska koji majke osjećaju kroz 
njihovo ponašanje prenese na ponašanje i doživljavanje djece. Odluka da učinke 
provjerimo na dijadama roditelj – dijete, koje su ovisne o spolu djeteta i roditelja 
(majke – kćeri, majke – sinovi, očevi – kćeri, očevi – sinovi), temelji se na prijašnjim 
istraživanjima u ovom području koja uglavnom nisu u obzir uzimala spol djeteta i 
roditelja prilikom analiza rezultata. Rezultati nekih istraživanja koja i jesu prilikom 
proučavanja konstrukta od interesa u ovom radu u obzir uzimala spol roditelja i djece 
nisu dala jednoznačne rezultate, no upućuju na različito ponašanje majki i očeva 
prema kćerima i snovima (npr. Chang, Schwartz, Dodge i McBride-Chang, 2003; 
Hart, DeWolf, Wozniak i Burts, 1992; Leinonen, Solantaus i Punamaki, 2003; 
McKee i sur., 2007; Straus i Stewart, 1999). Uz to, specifičnost razvojnog razdoblja 
adolescencije, u kojem se nalaze djeca sudionici istraživanja, isto tako usmjerava 
provjeru odnosa među konstruktima ovisno o spolu roditelja i djeteta (Steinberg i 
Silk, 2012). Dodatno, rezultati nekih dosadašnjih istraživanja upućuju na postojanje 
razlike između dječaka i djevojčica u školskoj uključenosti, pri čemu se pokazuje 
kako su kod djevojčica sve dimenzije školske uključenosti više, što istraživači 
objašnjavaju različitim socijalizacijskim očekivanjima učitelja i roditelja od dječaka 




Slika 1. Konceptualni prikaz odnosa između ekonomske prilagodbe, roditeljskog kažnjavanja 
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Sudionici istraživanja bili su učenici sedam osnovnih (od 6. do 8. razreda) i 
četiri srednje (tri gimnazije i jedna strukovna srednja škola; od 1. do 3. razreda) škole 
iz Grada Zagreba i okolice (N = 384) te njihovi roditelji, koji su bili sudionici jednoga 
znanstvenoistraživačkog projekta. U ovom je radu korišten uzorak koji čine 176 
djevojčica prosječne dobi 15.4 godina (SD = 1.75) i 109 dječaka prosječne dobi 14.81 
godina (SD = 1.70) koji žive u dvoroditeljskim obiteljima i čija su oba roditelja 
popunila upitnike. Odluka da se analiziraju samo podatci prikupljeni od djece iz 
dvoroditeljskih obitelji temeljena je na spoznajama prijašnjih istraživanja koja 
upućuju na drugačije procese djelovanja i odnose između ekonomskih teškoća i 
roditeljstva te roditeljstva i razvoja djece u različitim obiteljskim strukturama 
(Conger i sur., 2010; Steinberg i Silk, 2012). Prosječna je dob majki u ovom uzorku 
(N = 251) 44.3 godine (SD = 5.17), a očeva (N = 234) 47.4 godine (SD = 5.79). Više 
od polovice očeva ima srednjoškolsko obrazovanje (58.5%), dok je njih 38.4% 
postiglo neki od viših stupnjeva obrazovanja (viša ili visoka škola, 
magisterij/doktorat) te je u trenutku prikupljanja podataka većina očeva (79.3%) bila 
zaposlena na neodređeno vrijeme. Udio majki koje imaju srednjoškolsko 
obrazovanje iznosi 56.7%, dok je 39.6% njih postiglo neki viši stupanj obrazovanja. 




Kao pokazatelji ekonomske prilagodbe koju obitelji čine u suočavanju s 
ekonomskim teškoćama korišteni su odgovori obaju roditelja na šest pitanja koja se 
odnose na gubitak dosadašnjeg načina života obitelji preuzetih iz rada Eldera, 
Congera, Fostera i Ardeltove (1992). Ekonomska je prilagodba jedan od pokazatelja, 
odnosno indikatora ekonomskog pritiska ili stresa (Conger i sur., 1992). Roditelji su 
odgovarali je li se što od sljedećeg dogodilo tijekom prošle godine u njihovoj obitelji 
(Ne – 0, Da – 1): prodali imovinu/posjed kako bi podmirili troškove života; odgodili 
velike kupnje; odustali od putovanja na ljetovanje/zimovanje/odmor; štedjeli na 
troškovima prijevoza; štedjeli na troškovima režija; odustali od odlazaka na koncerte, 
u kino i/ili kazalište. U ovome su radu odgovori na svih šest pitanja zbrojeni kako bi 
se dobio jedan pokazatelj ekonomske prilagodbe obitelji. To je učinjeno posebno za 
odgovore majki i za odgovore očeva, a viši rezultat upućuje na veću ili izraženiju 
ekonomsku prilagodbu koji obitelj mora činiti iz perspektive roditelja. Veća ili 
izraženija ekonomska prilagodba sugerira povećani ekonomski pritisak, odnosno 
postojanje ekonomskih teškoća u obitelji. Pouzdanost tipa unutarnje konzistencije za 
procjene oca iznosu .72, a za procjene majke .75.  
Za mjerenje roditeljskoga kažnjavanja korištena je supskala kažnjavanje iz 
Upitnika roditeljskoga ponašanja (URP29; Keresteš, Brković, Kuterovac Jagodić i 
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Greblo, 2012), koja mjeri postupke kažnjavanja poput vikanja i tjelesnih kazni te se 
sastoji od pet čestica (primjerice: "Viče kad se loše ponašam."). Djeca su na skali od 
1 (uopće nije točno za njega/nju) do 4 (u potpunosti točno za njega/nju) procijenila 
koliko su navedene čestice točne posebno za ponašanje majke i posebno za ponašanje 
oca. Pouzdanost tipa unutarnje konzistencije u ovom radu iznosi .64 za procjene 
ponašanja očeva i .73 za procjene ponašanja majki, što je slično vrijednostima koje 
su dobile Keresteš i sur. (2012). Viši rezultat, dobiven kao prosjek čestica, upućuje 
na više prisutno kažnjavanje u ponašanju majki i očeva prema djeci.  
Za mjerenje školske uključenosti korištena je Mjera školske uključenosti (engl. 
School Engagement Measure; Fredricks, Blumenfeld, Friedel i Paris, 2005), odnosno 
korišten je prijevod mjere koju su učinile Brajša-Žganec, Merkaš i Šakić (2011). U 
ovome su radu promatrane dvije od tri dimenzije (ponašajna, emocionalna i 
kognitivna) školske uključenosti koliko ih sama mjera sadržava, odnosno ponašajna 
(pet čestica; "Pridržavam se pravila u školi.") i emocionalna (šest čestica; "Volim biti 
u školi.") školska uključenost. Djeca su odgovarala na čestice koristeći se skalom za 
odgovore od 1 (nikad) do 5 (uvijek). Pouzdanost tipa unutarnje konzistencije iznosi 
.74 za ponašajnu i .87 za emocionalnu dimenziju školske uključenosti, što je slično 
rezultatima autora skale (Fredericks i sur., 2004, 2005) i rezultatima istraživanja 
Brajša-Žganec i suradnica (2011). Viši rezultat na ove dvije mjere, dobiven kao 
prosjek čestica posebno za emocionalnu i posebno za ponašajnu uključenost, upućuju 




Provedbu istraživanja u školama odobrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
i sporta Republike Hrvatske, a Etičko povjerenstvo Hrvatskoga katoličkog 
sveučilišta izdalo je pozitivno mišljenje o etičnosti planiranih postupaka u okviru 
istraživačkog projekta. Podatci korišteni u ovome radu prikupljeni su tijekom svibnja 
i lipnja 2016. godine. Roditelji su pisanim putem upoznati s ciljem i postupkom 
istraživanja te se od oba roditelja i djeteta tražilo da potpišu informirani pristanak 
kojim su potvrdili da su oni i njihovo dijete voljni sudjelovati u istraživanju. Djeca 
su roditeljima u omotnici predala upitnik konstruiran za roditelje (Upitnik za majku 
i Upitnik za oca), koje su roditelji popunili kod kuće. Nakon toga djeca su ispunjavala 
upitnike grupno u školi, tijekom jednoga školskog sata, a za sudjelovanje u 







Koristeći medijacijsku procesnu analizu (model 4) (Hayes, 2013) provjereno je 
ukupno osam medijacijskih modela. Svaki je od modela uključivao roditeljski 
doživljaj ekonomske prilagodbe kao prediktorsku varijablu, roditeljsko kažnjavanje 
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kao medijatorsku ili posredujuću varijablu te dvije dimenzije školske uključenosti – 
ponašajnu i emocionalnu kao kriterijske varijable (zasebne analize za svaku vrstu 
uključenosti). Provedene su odvojene analize za dječake i djevojčice u kojima je 
posebno promatran doprinos ponašanja očeva i posebno doprinos ponašanja majki 
za dječju školsku uključenost. Pritom je u svim analizama dob djece držana pod 
kontrolom jer su prethodna istraživanja pokazala da se školska uključenost u ranoj 
adolescenciji počinje smanjivati (npr. Anderman, Maehr i Midgley, 1999), a i 
učinjene preliminarne analize pokazale su da postoji razlika u emocionalnoj školskoj 
uključenosti između učenika osnovnih i srednjih škola (F = 12.12; p < .05), na način 
da je emocionalna uključenost u srednjoj školi niža. Ove su analize omogućile 
testiranje izravnih učinaka roditeljskoga doživljaja ekonomske prilagodbe na dječju 
školsku uključenost, kao i neizravnoga učinka koji taj odnos objašnjava preko 
roditeljskoga kažnjavanja. Jedna je od glavnih prednosti Hayesove metode obrade 
podataka što omogućuje utvrđivanje statističke značajnosti neizravnih učinaka s 
pomoću metode bootstrapping (Hayes, 2013). U ovom je radu korišteno 5000 
slučajnih uzoraka i interval pouzdanosti od 95% za utvrđivanje značajnosti 
neizravnih učinaka. Ako taj interval pouzdanosti ne uključuje nulu, zaključuje se da 
je neizravan učinak statistički značajan. 
 
Deskriptivni podatci, rezultati testiranja spolnih razlika i korelacijske analize 
 
U Tablici 1. prikazane su korelacije između ekonomske prilagode, roditeljskog 
kažnjavanja i školske uključenosti kod dječaka i djevojčica. U uzorku dječaka očeva 
procjena ekonomske prilagodbe značajno je i pozitivno povezana s očevim i 
majčinim kažnjavanjem, dok se u uzorku djevojčica taj obrazac povezanosti nije 
pokazao značajnim. U uzorku i dječaka i djevojčica majčina procjena ekonomske 
prilagodbe značajno je i pozitivno povezana s očevima i majčinim kažnjavanjem. Ni 
očev ni majčin doživljaj ekonomske prilagodbe nisu značajno povezani sa školskom 
uključenosti dječaka, dok je kod djevojčica potvrđena značajna negativna 
povezanost. Kod dječaka je utvrđena značajna negativna povezanost između očeva 
kažnjavanja i školske uključenosti (ponašajne i emocionalne), dok se majčino 
kažnjavanje nije pokazalo značajno povezano sa školskom uključenosti. Kod 
djevojčica je samo majčino kažnjavanje značajno i negativno povezano s njihovom 
ponašajnom školskom uključenosti (no ne i emocionalnom). I u uzorku dječaka i u 
uzorku djevojčica očeva i majčina procjena ekonomske prilagodbe pozitivno je 
povezana, kao i njihovo korištenje kažnjavanja, no zbog postavljenoga općeg cilja 
istraživanja odlučili smo provesti odvojene analize za procjene majki i očeva. 
Kod dječaka nije nađena značajna razlika u njihovoj procjeni majčina i očeva 
kažnjavanja (t = 0.28; df = 216; p > .05), kao ni kod djevojčica (t = 1.72; df = 350; p 
> .05). I dječaci i djevojčice vrlo visokom procjenjuju svoju ponašajnu školsku 
uključenost, dok se za emocionalnu školsku uključenost prosječne vrijednosti kreću 
oko sredine skale (Tablica 1.). Kod dječaka prosječna procjena ponašajne 
uključenosti značajno je veća od prosječne procjene emocionalne uključenosti (t = 
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15.22; df = 108; p < .01), a isti obrazac potvrđen je i kod djevojčica (t = 26.07; df = 
175; p < .01). 
Pri utvrđivanju razlika između dječaka i djevojčica u procjenama školske 
uključenosti i roditeljskog kažnjavanja, a zbog postojanja višestrukih usporedbi, 
primijenjen je Bonferronijev postupak za određivanje značajnosti (Holm, 1979), 
čime je nova granica značajnosti pomaknuta s .05 na .0125. Jedina je značajna razlika 
dobivena kod procjene očeva kažnjavanja pri čemu dječaci procjenjuju da ih otac u 
prosjeku više kažnjava u usporedbi s procjenom djevojčica (t = 2.55; df = 283; p < 
.0125). U procjeni majčina kažnjavanja nije utvrđena značajna razlika između 
dječaka i djevojčica (t = 1.07; df = 283; p > .0125). Nisu nađene značajne razlike 
između dječaka i djevojčica ni u prosječnim procjenama ponašajne (t = 0.39; df = 
283; p > .0125) ni u prosječnim procjenama emocionalne (t = 0.05; df = 283; p > 
.0125) školske uključenosti.  
 
Tablica 1.  
Deskriptivni podatci i korelacije između ekonomske prilagode, roditeljskog kažnjavanja i 
školske uključenosti na uzorku dječaka (N = 109) i na uzorku djevojčica (N = 176) 
Varijabla 1 2 3 4 5 6 
1. ekonomska prilagodba – O - .79** .29** .21* -.06 -.13 
2. ekonomska prilagodba – M .68** - .28** .25* -.07 -.11 
3. kažnjavanje – O .05 .16* - .77** -.34** -.29** 
4. kažnjavanje – M .09 .21** .66** - -.17 -.13 
5. ponašajna školska 
uključenost  
-.21* -.18* -.12 -.16* - .36** 
6. emocionalna školska 
uključenost  
-.25** -.20* -.05 -.11 .60** - 
dječaci 
M 2.10 2.35 1.91 1.93 4.02 2.65 
SD 1.77 1.82 0.59 0.67 0.69 0.93 
min – max  0 – 6 0 – 6 1 – 3.60 1 – 3.80 2 – 5 1 – 5 
djevojčice 
M 2.23 2.10 1.73 1.85 4.05 2.66 
SD 1.76 1.79 0.57 0.68 0.66 0.87 
min – max  0 – 6 0 – 6 1 – 3.60 1 – 3.60 1 – 5 1 – 5 
Legenda: O = otac, M = majka.  
Napomena: Iznad dijagonale korelacije za dječake, a ispod za djevojčice. 
*p < .05; **p < .01. 
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Rezultati testiranja izravnih i neizravnih učinaka roditeljske procjene 
ekonomske prilagodbe na dječju školsku uključenost  
 
Kod dječaka su dobivena dva značajna modela s neizravnim učinkom 
ekonomske prilagode na obje dimenzije školske uključenost preko povezanosti s 
očevim kažnjavanjem i jedan značajan model s neizravnim učinkom ekonomske 
prilagode na školsku uključenost preko povezanosti s majčinim kažnjavanjem 
(Tablica 2.). Očev snažniji doživljaj ekonomske prilagodbe neizravno pridonosi 
smanjenju ponašajne i emocionalne školske uključenosti dječaka kroz povezanost s 
povećanom sklonosti očeva prema korištenja kažnjavanja u odnosu sa sinovima. 
Majčina procjena veće ekonomske prilagodbe pridonosi većoj sklonosti kažnjavanju 
dječaka, što je povezano sa slabijom ponašajnom školskom uključenosti kod dječaka.  
Kod djevojčica su dobivena dva značajna modela s izravnim učinkom očeve 
procjene ekonomske prilagodbe na školsku uključenost i jedan značajan model s 
izravnim učinkom majčine procjene ekonomske prilagodbe na emocionalnu školsku 
uključenost (Tablica 3.). Odnosno, utvrđeni su značajni izravni učinci očeve procjene 
ekonomske prilagodbe na obje dimenzije školske uključenosti i izravni učinak 
majčine procjene ekonomske prilagodbe na emocionalnu školsku uključenost. Sva 
tri dobivena učinka pokazuju kako veći doživljaj ekonomske prilagodbe koju obitelji 
moraju činiti iz perspektive majki i očeva značajno pridonosi smanjivanju školske 
uključenosti djevojčica. Kod djevojčica su dobivena dva značajna neizravna učinka 
ekonomske prilagode na školsku uključenost putem majčina kažnjavanja. Odnosno, 
majčina procjena veće ekonomske prilagodbe koju obitelj čini povezana je s više 
primjene kažnjavanja, a što je povezano s nižom ponašajnom i emocionalnom 
školskom uključenosti. Od svih je testiranih modela samo kod modela s 
emocionalnom školskom uključenosti djevojčica i majčinom upotrebnom 






Cilj je rada bio empirijski ispitati izravan i neizravan, roditeljskim kažnjavanjem 
uvjetovan, učinak ekonomske prilagodbe na ponašajnu i emocionalnu školsku 
uključenost djece, uzimajući pri tome u obzir spol djeteta i roditelja. Očekivali su se 
značajni neizravni, ali ne i izravni učinci ekonomske prilagodbe na obje dimenzije 
školske uključenosti i kod dječaka i kod djevojčica. Također, očekivalo se da će se 
učinci ekonomske prilagodbe više odražavati u ponašanju i procjenama majki nego 
što će biti u ponašanju i procjenama očeva. Rezultati su dijelom u skladu s 
očekivanjima.  
  
Batinić, L., Bošnjaković, J., Merkaš, M.: 
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Kad se razmatra neizravni učinak ekonomske prilagodbe na školsku 
uključenost, rezultati pokazuju da je očev jači doživljaj ekonomske prilagodbe 
povezan s njegovom većom sklonosti u primjeni kažnjavanja, što je zatim povezano 
sa smanjenom ponašajnom i emocionalnom školskom uključenosti njihovih sinova, 
odnosno dječaka. Isti je obrazac potvrđen i u odnosu majki i njihovih kćeri, odnosno 
kod djevojčica. Može se zaključiti kako su procesi djelovanja ekonomskih teškoća 
na školsku uključenost djece u istospolnim dijadama (majka – kći, otac – sin) isti. 
Iznimka je ovom obrascu neizravan učinak majčine procjene ekonomske prilagodbe 
na ponašajnu školsku uključenost kod dječaka putem povezanosti prilagodbe s 
majčinim kažnjavanjem. Kad se razmatra izravan učinak ekonomske prilagodbe na 
školsku uključenost, rezultati pokazuju da je on prisutan samo kod djevojčica. 
Dobiven je značajan izravan učinak očeve procjene ekonomske prilagodbe na 
ponašajnu i emocionalnu školsku uključenost djevojčica te izravan učinak majčine 
procjene ekonomske prilagodbe na emocionalnu školsku uključenost djevojčica. 
Sagledavajući rezultate općenito, može se izdvojiti nekoliko obrazaca odnosa 
između ekonomske prilagode obitelji i školske uključenosti djece.  
Prvi obrazac odnosa jest obrazac neizravne povezanosti ekonomske prilagodbe 
obitelji sa školskom uključenosti djece putem roditeljskog kažnjavanja, koji je 
prisutan i kod dječaka i kod djevojčica. Ovaj empirijski nalaz potkrepljuje teorijske 
postavke iz literature o negativnom neizravnom učinku ekonomskih teškoća na 
razvoj djece uzrokovan ponašanjem roditelja (Conger i sur., 2010). Nalaz o 
neizravnoj povezanost ekonomske prilagodbe sa školskom uključenosti djece kroz 
povezanost s roditeljskim kažnjavanjem sličan je nalazima iz literature o povezanosti 
ekonomske prilagodbe, različitih oblika roditeljskog kažnjavanja i drugih razvojnih 
ishoda, poput eksternaliziranih problema, lošijega školskog uspjeha, niskog 
samopouzdanja, problema u odnosu s vršnjacima (npr. Conger i sur., 1992, 1994; 
Mistry i sur., 2002; Neppl i sur., 2016). Autori tih istraživanja objašnjavaju kako 
ekonomska prilagodba koju obitelj mora činiti uslijed ekonomskih teškoća stvara 
stres u roditelja koji se onda odražava u neprimjerenim roditeljskim postupcima i 
ponašanju roditelja prema djeci. Pod stresom zbog financijskih poteškoća i ušteda 
koje moraju činiti roditelji postaju nezadovoljni jer ne mogu osigurati ni sebi ni 
djetetu potrebne materijalne uvjete za život i sukobljavaju se sa supružnikom, što je 
povezano s neprimjerenim roditeljskim ponašanjem. Dalje, prvi empirijski potvrđeni 
obrazac odnosa ide i u prilog teorijskim očekivanjima o neizravnoj povezanosti 
konteksta života obitelji s razvojnim ishodom specifičnim za školovanje djeteta 
putem povezanosti s općim interakcijama roditelja i djeteta prikazanim u modelu 
Adamsa i Ryana (2005). Sukladno modelu, kontekst života obitelji prvo djeluje na 
obiteljske odnose i procese, a zatim je tim putem povezan s razvojem djeteta. 
Odnosno, sociokulturalne varijable, poput ekonomskih teškoća i prilagodbe obitelji, 
povezane su s uspjehom i ponašanjem djeteta u školskom kontekstu, odnosno 
školskom uključenosti, kroz povezanost s općim obrascem interakcije između djeteta 
i roditelja, odnosno roditeljskim kažnjavanjem. Rezultati su prijašnjih empirijskih 
provjera teorijskih postavki ovog modela pokazali kako je nizak socioekonomski 
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status (SES) obitelji, koji prethodi ekonomskoj prilagodbi, izravno i neizravno, kroz 
korištenje kažnjavanja od strane roditelja (Adams i Ryan, 2005), povezan s nižim 
školskim uspjehom djece (npr. Adams i Ryan, 2005; Šimić Šašić, Klarin i 
Proroković, 2010). Ti su nalazi iz literature sukladni nalazu ovog rada kad se 
razmatra smjer djelovanja ekonomske prilagodbe na uspjeh i ponašanje djeteta u 
školskom kontekstu.  
Drugi je obrazac odnosa izravna povezanost ekonomske prilagodbe obitelji i 
školske uključenosti prisutan samo kod djevojčica. Sukladno teorijskim postavkama 
modela Congera i sur. (2010) i modela Adamsa i Ryana (2005) nije se očekivalo da 
će ovaj izravan učinak ekonomske prilagodbe na školsku uključenost biti značajan. 
S obzirom na teorijske postavke prisutne u literaturi u dijelu prijašnjih empirijskih 
radova izravni učinak ekonomske prilagodbe i/ili teškoća na razvojne ishode kod 
djece nije ni bio provjeravan (npr. Conger i sur., 1992, 1994; Mistry i sur., 2002; 
Neppl i sur., 2016). No, u nekim su radovima izravni učinci ekonomskih teškoća i 
prilagodbe na razvojne ishode (npr. agresivno ponašanje, anksioznost, depresiju, 
samopoštovanje, zadovoljstvo životom) bili empirijski provjeravani i pokazali su se 
značajnim i negativnim (npr. Neppl, Jeon, Schofield i Brent Donnellan, 2015; 
Wadsworth i Compas, 2002) te su sukladni onim dobivenim u ovom radu. Odnosno, 
sukladni su s nalazom o negativnom učinku izraženije ekonomske prilagodbe obitelji 
na emocionalnu i školsku uključenosti kod djevojčica. Ovaj nalaz, kao i nalazi drugih 
empirijskih istraživanja u području, upućuju na potrebu revidiranja trenutnih 
teorijskih modela u literaturi.  
Treći obrazac koji se može uočiti jest ovisnost odnosa među istraživanim 
konstruktima o spolu djeteta i roditelja. Moguće je uočiti izraženije učinke modelima 
s istospolnim dijadama roditelj – dijete, kao i podložnost djevojčica i izravnim i 
neizravnim učincima odnosa i procesa u obitelji. Ovi su nalazi u skladu s 
dosadašnjim spoznajama iz literature o različitom roditeljskom ponašanju i odgoju 
dječaka i djevojčica, odnosno sinova i kćeri. Naime, ulaskom u adolescenciju odnos 
s roditeljem istog spola dobiva sve više na važnosti te je učinak roditeljstva na dijete 
u istospolnim dijadama roditelj – dijete, u odnosu na dijade u kojima su roditelj i 
dijete suprotnog spola, puno jači (Leaper, 2002). Jedan je od primjera istraživanje 
Deater-Deckard i Dodge (1997), koji su utvrdili da je strogo discipliniranje djece u 
kontekstu istospolnih dijada (majke – kćeri, očevi – sinovi) jače povezano s 
eksternaliziranim problemima djece u usporedbi s miješanim dijadama (majke – 
sinovi, očevi – kćeri). Jedno od mogućih objašnjenja pronalazi se u teoriji socijalnoga 
učenja prema kojoj se djeca jače identificiraju s roditeljem istoga spola jer im je 
sličniji (Bussey i Bandura, 1999) zbog čega roditeljski postupci imaju jači učinak na 
djecu istoga spola. Literatura pokazuje i da su zbog svoje usmjerenosti na odnose, 
osobito obiteljske odnose, djevojčice posebno osjetljivije na proces i događanja u 
obitelji te su osjetljivije na emocionalna stanja u kojima se nalaze roditelji. Uz to, 
pregled literature Leapera (2002) upućuje na to da su učinci roditeljstva jači u odnosu 
roditelj – kći nego u odnosu roditelj – sin, iako postoje razlike ovisno o domeni 
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razvoja, dimenzijama roditeljstva i roditeljskim postupcima. Ovi rezultati idu u 
prilog tome da bi u budućim radovima svakako trebalo provjeravati moguć 
moderatorski učinak spola roditelja i djeteta na odnos ekonomske prilagodbe i 
razvojnih ishoda.  
Rezultate rada svakako treba sagledati i iz perspektive ograničenja kojima je 
istraživanje obilježeno. Priroda korištenih podataka, koji su transverzalni, ne 
omogućuju donošenje zaključaka o uzročno-posljedičnim odnosima. Iako je 
postavljeni smjer odnosa u modelu od ponašanja roditelja prema ponašanju i 
doživljavanju djeteta, treba uzeti u obzir i mogućnost da dijete svojim ponašanjem 
usmjerava ponašanje roditelja prema njemu. Štoviše, spoznaje iz literature o 
roditeljstvu i odnosu roditelj – dijete upućuju upravo na dvosmjeran odnos učinaka 
između ponašanja roditelja i ponašanja djeteta, posebice u razdoblju adolescencije 
(npr. Bell, 1968; Cook i Kenny, 2005; Pettit i Arsiwalla, 2008). Drugo, specifičnost 
u ovom radu korištenog uzorka dijelom ograničava donošenje općih zaključaka jer 
su u analizama korištene dvoroditeljske obitelji koje obilježava niska razina 
ekonomske prilagodbe i roditeljskog kažnjavanja. Veličine uzoraka dječaka i 
djevojčica zasigurno su ograničile veličinu i značajnost dobivenih učinaka i 
povezanosti. Svakako bi u budućim istraživanja trebalo, uz ekonomsku prilagodbu, 
provjeriti i učinke ekonomskih teškoća na roditeljsko ponašanje i razvojne ishode u 
djece. U budućim bi istraživanjima trebalo koristiti longitudinalne nacrte kako bi se 
s više sigurnosti moglo zaključivati o smjeru i procesu djelovanja ekonomske 
prilagode koju obitelj čini uslijed ekonomskih teškoća na ponašanje i doživljavanje i 
roditelja i djece. 
Rezultati upućuju na negativan učinak ekonomske prilagode obitelji na 
roditeljsko ponašanje i školsku uključenost djece. Rezultati, nadalje, sugeriraju na 
postojanje i izravnih i neizravnih učinaka ekonomske prilagode obitelji na školsku 
uključenost djece. Uz to, rezultati upućuju na to da je obrazac odnosa između 
ekonomske prilagodbe, roditeljskog ponašanja i školske uključenosti djece ovisan o 
spolu djeteta i roditelja. Zaključke rada osnažuje činjenica da je u istim modelima 
korištena dječja procjena i procjena roditelja. Spoznaje ovog rada pružaju empirijsku 
potvrdu teorijskih postavki iz literature o procesima djelovanja ekonomske prilagode 
na razvojne ishode u djece, ali i ukazuju na smjer u kojem bi teorijske postavke 
trebalo mijenjati. Odnosno, u teorijske bi modele trebalo dodati i mogućnost 
izravnog učinka ekonomskih teškoća na razvoj i dobrobit djece. Na kraju treba 
istaknuti kako ovaj rad pruža podršku tezi iz literature o tome da je ponašanje 
roditelja jedna od ključnih procesnih varijabli kojom ekonomska prilagodba (i 
teškoće) ostvaruje negativne učinke na razvoj djece. Sukladno tom u programima 
usmjerenim pomoći obiteljima koje se suočavaju s ekonomskim teškoćama treba 
posebnu pozornost posvetiti radu s roditeljima, odnosno pružanju podrške obiteljima.  
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The Role of Parental Punishment in the Relation between Economic 




The aim of the paper was to examine the direct and indirect effect of economic adjustment on the 
emotional and behavioural school engagement of children, through parental punishment. The direct 
and indirect effects were examined depending on the gender of the child and the parent, and the 
source of the assessment of the examined constructs. Based on theoretical models, namely the 
Adams's and Ryan Family–School Relationships Model (2005), the Conger's and colleges Family 
Stress Model (2010), and the model of Yoshikawa and colleges (2012), hypothesis has been 
postulated about the existence of significant indirect but not the direct effect of the economic 
adjustment on the school engagement of boys and girls. In this paper, the data collected from 285 
schoolchildren and their parents analysed. Children assessed punishment of the father and of the 
mother, and their school engagement and parents provided information on the economic adjustment. 
Using the Hayes's (2013) mediation process analysis, eight models were tested with direct and 
indirect effects of the economic adjustment on school engagement of the children. The results partly 
supported the hypothesis of the existence of significant indirect but not direct effects of economic 
adjustment on school engagement. The obtained results indicate that the effect of economic 
adjustment on school engagement of boys is only indirect, namely through parental punishment, 
while in girls the economic adjustment is both directly and indirectly related to school engagement. 
In boys, the adverse effect of economic adjustment on school engagement is realized through the 
behaviour of both mothers and fathers, while in girls only with the relation to maternal behaviour. 
The results indicate the significant and negative impact of the economic adjustment on school 
engagement of children. 
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Papel del castigo parental en relación entre la adaptación  




El objetivo de este trabajo fue verificar el efecto directo e indirecto que a través del castigo parental 
tiene la adaptación económica sobre la inclusión escolar emocional y conductual de niños. Los 
efectos directos e indirectos fueron examinados dependiendo del sexo (tanto de niños, como 
padres) y de la fuente de evaluación de constructos investigados. A base de modelos teóricos, o 
sea, modelo de relación familia-escuela de Adams y Ryan (2005), modelo de estrés familiar de 
Conger y colaboradores (2010) y modelo de Yoshikawa y colaboradores (2012), se formuló la 
hipótesis sobre el efecto indirecto significativo (pero no también efecto directo) que tiene la 
adaptación económica sobre la inclusión escolar de niños y niñas. En el trabajo fueron analizados 
datos obtenidos de 285 niños de edad escolar y sus padres. Los niños evaluaron el castigo 
separadamente para el padre y para la madre. Evaluaron también su inclusión escolar, y los padres 
proporcionaron datos sobre la adaptación económica. Usando el análisis de mediación procesal de 
Hayes (2013) fueron verificados ocho modelos con efectos directos e indirectos de la adaptación 
económica sobre la inclusión escolar de niños. Los resultados confirmaron parcialmente la 
hipótesis formulada sobre la existencia de efectos indirectos significativos y efectos directos no 
significativos de la adaptación económica sobre la inclusión escolar de niños. Los resultados 
obtenidos indican que el efecto de la adaptación económica sobre la inclusión escolar de niños es 
solo indirecto a través del castigo parental, mientras que las niñas muestran la relación tanto directa, 
como indirecta, de la adaptación social con la inclusión escolar. En niños, el efecto indirecto de la 
adaptación económica sobre la inclusión escolar se realiza a través de la conexión con el 
comportamiento tanto de la madre como del padre, mientras que en niñas es así sólo con la 
conexión que la adaptación económica tiene con el comportamiento de la madre. Los resultados 
del trabajo indican un efecto negativo significativo que la adaptación económica tiene sobre la 
inclusión escolar de niños. 
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